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Town of Appleton, Maine
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Annual Report
of the
Municipal Officers
of the Town of
For the Municipal Year 2017-2018
Appleton Town Office Hours
Mon., Tues., Thurs., and Fri., 8:00 a.m. to 3:00 p.m.
Tues. evening, 5:00 to 8:00 p.m.
Closed: State Holidays, 
State & Maine Municipal Association Training
and inclement weather
Telephone: 785-4722
Fax: 785-3166
???????? ????????????????????? ????????
?????? ??????????????????????????????
Appleton, Maine
???????????????????????????
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TOWN  OFFICIALS
Select Board
?????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
Treasurer, Town Clerk, Tax Collector & Registrar of Voters
????????????
???????????????????????
Road Commissioner?????????????????
Fire Chief??????????????????
Assessors’ Agent????????????
????????????????? ????????????????????????
??????????????
??????????? ?????????????????????
??????????????? ??????????????????
EMA Director??????????????????
??????? ??????? ???????????????????
Town Forester????????????????
?????????????????
???????????????? ??????????????? ??????????????
Caretaker, Hart, Metcalf, Quaker, &
???????????????????????????????????
?????????? ?????? ? ??????????????????
???????????????
Sexton, Town Cemeteries?????????????
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Budget Committee
???????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ?????????????? ????????? ?????
?????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ???????????? ??????
????????????????
?? ????????
??????? ? ???????????????????????????????
?? ????????
?????????????? ?????
?????????????????
State Legislators
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
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Peter Beckett, Lorie Costigan, John Fenner?????Jason Gushee
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??????????????????????????????????
GENERAL GOVERNMENT
TOWN OFFICIALS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $100,000.00
Selectmen,Office Staff, Ceo,Custodial $96,365.53
Unexpended $3,634.47
Totals $100,000.00 $100,000.00
CONTRACTED ASSESSING
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $11,250.00
Assessor's Agent/Assessing Assistant $7,875.00
Fireproof File Cabinet $2,125.00
Unexpended $1,250.00
Totals $11,250.00 $11,250.00
COMPUTER EXPENSE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $9,500.00
Annual Licensing $9,302.12
Purchases/Service $1,174.28
Over Expended $976.40
Totals $10,476.40 $10,476.40
TOWN BUILDING & UTILITIES
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $12,000.00
Advertising $127.80
Alarm System $99.00
Telephone/Internet $1,828.61
Drinking Water $246.00
Mowing/Plowing $3,476.34
Maintenance Supplies $100.90
Oil/K1 $2,668.91
Services $703.75
Misc $1.25
Unexpended $2,747.44
Totals $12,000.00 $12,000.00
MUNICIPAL & FIRE ELECTRIC
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $5,000.00
Central Maine Power Co. $3,788.07
Unexpended $1,211.93
Totals $5,000.00 $5,000.00
TOWN OFFICE EXPENSE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $7,500.00
Advertising $42.60
Office Equipment $1,612.12
Equipment Maintenance $702.90
Mileage Reimbursements $914.40
Postage $1,934.46
Supplies $2,098.54
Training/Dues $485.00
Misc. $212.20
Trash Removal $280.00
Over Expended $782.22
Totals $8,282.22 $8,282.22
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Totals $8,635.89 $8,635.89
PROFESSIONAL SERVICES 16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $10,000.00
Reimbursement $3,196.96
Advertising $95.85
Auditor $3,200.00
Legal Fees $216.60
Maine Municipal Association Membership $2,197.00
ARC Legal $762.00
Unexpended $6,725.51
Totals $13,196.96 $13,196.96
TAX MAPS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $0.00 $0.00
Totals $0.00 $0.00
INSURANCE & BONDS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $12,500.00
Rebate on Property Causualty $893.00
Maine Municipal Association $11,917.00
Volunteer Insurance $85.50
Unexpended $1,390.50
Totals $13,393.00 $13,393.00
GENERAL ASSISTANCE 
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Surplus $177.83
State Reimbursements $2,142.34
Expenditures $2,320.17
Totals $2,320.17 $2,320.17
C.F. WENTWORTH FUND
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Savings Account Balance $897.51
Deposits/Interest $598.47
Expenditures $0.00
Unexpended
Totals $1,495.98 $1,495.98
FUEL ASSISTANCE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Carried Forward From 15/16 $0.00
Expended on Fuel $0.00
Totals $0.00 $0.00
FICA
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $7,600.00
Internal Revenue Service $7,397.66
Unexpended $202.34
Totals $7,600.00 $7,600.00
TOWN MEETING & VOTING
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $6,985.00
Reimbursement of Election Expense $1,650.89
Advertising $308.85
Election Clerks $1,215.00
Supplies $1,784.36
Annual Town Report $2,710.00
Tabulation Machine Lease $745.00
Unexpended $1,872.68
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HEALTH INSURANCE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $20,000.00
Maine Municipal Health Trust $19,036.86
Unexpended $963.14
Totals $20,000.00 $20,000.00
PLANNING BOARD
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Balance Carried Forward From 15/16 $1,815.77
Receipts Received $175.00
Advertising $110.00
Unexpended $1,880.77
Totals $1,990.77 $1,990.77
TOWN WEBSITE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Balance Carried Forward From 15/16 $1,475.00
Website $650.00
Unexpended $825.00
Totals $1,475.00 $1,475.00
PROTECTION & SAFETY 
FIRE DEPT LABOR & TRAINING
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $19,400.00
Compliance $1,558.00
Prevention $827.60
Training $1,180.00
Medical Care $20.00
Payroll $15,055.00
Unexpended $759.40
Totals $19,400.00 $19,400.00
FIRE DEPT EQUIPMENT & OPERATION
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $13,240.00
Fire Truck Fuel $786.46
Accident & Life Insurance $1,190.00
Equipment Purchaces $7,303.23
Equipment Service $3,310.25
MEDICARE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $1,800.00
Internal Revenue Service $1,730.39
Unexpended $69.61
Totals $1,800.00 $1,800.00
UNEMPLOYMENT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Surplus $524.30
Dept of Labor $524.30
Totals $524.30 $524.30
WORKERS COMPENSATION
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $3,000.00
Maine Municipal Association $2,604.00
Unexpended $396.00
Totals $3,000.00 $3,000.00
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Fire Truck Payment $35,000.00
To Fire Truck C.D. $500.00
Totals $35,500.00 $35,500.00
 AMBULANCE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $10,745.00
Union Ambulance Contract $10,774.93
Over Expended $29.93
Totals $10,774.93 $10,774.93
ANIMAL CONTROL
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $7,200.00
Court Fines Received $302.00
Animal Control Officer $1,604.13
Animal Shelter $2,616.92
Mileage Reimbursement $71.20
Purchases $266.41
Unexpended $2,943.34
Totals $7,502.00 $7,502.00
STREET LIGHTS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $2,900.00
Central Maine Power Co. $2,729.10
Unexpended $170.90
Totals $2,900.00 $2,900.00
EMERGENCY MANAGEMENT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $2,500.00
Carried forward FY 15/16 $2,628.76
Purchases $2,961.98
Generator Service/Fuel $100.00
Unexpended $2,066.78
Totals $5,128.76 $5,128.76
Office Supplies $43.95
Unexpended $606.11
Totals $13,240.00 $13,240.00
FIRE DEPT BUILDING & UTILITIES
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $6,600.00
Maintenance/Supplies $247.82
Maintenance/Services $1,014.00
Oil $1,884.75
Alarm System $99.00
Telephone $1,091.90
Office Supplies $83.62
Unexpended $2,178.91
Totals $6,600.00 $6,600.00
FIRE DEPARTMENT DONATIONS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Balance Carried Forward From 15/16 $9,235.74
Additional Donations Received $6,856.70
Expended $6,370.97
Unexpended $9,721.47
Totals $16,092.44 $16,092.44
FIRE TRUCK RESERVE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $35,500.00
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Peasetown Road $0.00
Jones Hill Road $0.00
Hillside Road $0.00
West Appleton Road $20.30
Back Road $1,537.80
Lower Road $8,123.88
Old County Road $320.82
Cedar Lane $294.09
Appleton Ridge Road $2,642.01
Town Hill Road $10,967.58
Whitney Road $3,681.44
Lilm Kiln Lane $954.13
Magog Road $3,162.45
Snow Hill Road $0.00
Guinea Ridge Road $2,012.60
Collinstown Road $6,854.29
Miller Cemetery Rd $1,727.79
Campground Rd $477.41
Mitchell Hill Road $0.00
Fishtown Road $2,184.22
Esancy Road $0.00
Advertising $42.60
Misc Small Projects $754.72
Over Expended $3,160.08
Totals $95,179.87 $95,179.87
COMMUNICATIONS FEE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $34,654.00
Knox County $34,654.00
Totals $34,654.00 $34,654.00
HEALTH OFFICER
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $200.00
Unexpended $200.00
Totals $200.00 $200.00
HIGHWAYS & BRIDGES
ROAD COMMISSIONER
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $3,000.00
Road Commissioner $2,750.00
Mileage Reimbursement $33.88
Unexpended $216.12
Totals $3,000.00 $3,000.00
ROADS MAINTENANCE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $85,000.00
Balance Carried Forward from 15/16 $7,019.79
Labor & Equipment $3,689.70
Purchases $1,329.20
Training $0.00
Misc Mowing $2,509.25
Grader Rental $7,668.82
Misc Tar Patch $6,649.57
Misc Brush Cutting $2,452.58
Sennebec Road $21,434.39
Gushee Road $855.52
Chaples Road $427.76
Peabody Road $1,420.08
Gurneytown Road/ Sleepy Hollow Rd $984.87
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16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Surplus $577.15
Bushhogging old landfill site $577.15
Totals $577.15 $577.15
SEPTAGE DISPOSAL
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $2,300.00
Septage Disposal $2,300.00
Totals $2,300.00 $2,300.00
TOWN ROAD IMPROVEMENT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $40,000.00
Old County Road $1,743.19
Lime Kiln Lane $1,125.71
Fishtown Road $2,644.25
Unexpended $34,486.85
Totals $40,000.00 $40,000.00
STATE ROAD IMPROVEMENT (L.R.A.P.)
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Received From the State $43,124.00
Transferred to Bridge Repair account $43,124.00
Totals $43,124.00 $43,124.00
WINTER ROAD MAINTENANCE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $233,000.00
Contract Sanding/Plowing $177,675.00
Ice Melt $21,432.74
Sand $18,795.48
Unexpended $15,096.78
Totals $233,000.00 $233,000.00
PAVING
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $50,000.00
 Balance Carried Forward From 15/16 $50,000.00
Advertising $111.82
Unexpended $99,888.18
Totals $100,000.00 $100,000.00
BRIDGE REPAIR/ REPLACEMENT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $3,400.00
Appropriated From State Road Improvement $43,124.00
Payment on Loan $46,557.61
Over Expended $33.61
Totals $46,557.61 $46,557.61
SANITATION
TRI COUNTY SOLID WASTE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $31,295.00
Tri County Solid Waste $30,717.85
Unexpended $577.15
Totals $31,295.00 $31,295.00
CLOSE OLD LANDFILL
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COMMUNITY 
MILDRED STEVENS WILLIAMS MEMORIAL LIBRARY
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $10,000.00
Dividends from Stock $436.50
Mildred Stevens Memorial Library $10,436.50
Totals $10,436.50 $10,436.50
OLD CEMETERIES
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $12,700.00
Received  Perpetual Care Interest $1,388.93
Advertising $85.20
Cemetery Mowing $14,314.07
Restoration $116.50
Over Expended $426.84
Totals $14,515.77 $14,515.77
PERPETUAL CARE
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Interest from C.D. $61.38
Clark Cemetery Mowing $61.38
Totals $61.38 $61.38
TOWN PARK
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $0.00
Expended
Unexpended $21.99 $21.99
TOTALS $21.99 $21.99
TOWN LAND CONSERVATION
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Balance Carried Forward From 15/16 $411.27
Unexpended $411.27
Totals $411.27 $411.27
PROVIDER AGENCIES
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $8,043.00
Provider Agencies $8,043.00
Totals $8,043.00 $8,043.00
CAPITAL IMPROVEMENT
MUNICIPAL BUILDING RENOVATIONS
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $2,000.00
Balance Carried  Forwarded from 15/16 $7,319.51
Services $1,293.46
Unexpended $8,026.05
Totals $9,319.51 $9,319.51
CAPITAL IMPROVEMENT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $10,000.00
Funds to CD $10,000.00
Totals $10,000.00 $10,000.00
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Balance Carried Forward From 15/16 $13,969.75
Parking Lot Repair/Paving $1,637.03
Unexpended $12,332.72
Totals $13,969.75 $13,969.75
COUNTY TAX
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $126,043.19
Knox County  Treasurer $126,043.19
Totals $126,043.19 $126,043.19
FIVE TOWNS CSD
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Appropriated From Property Taxes $464,843.31
Five Town CSD $464,843.31
Totals $464,843.31 $464,843.31
CLARK SCHOLARHIP FUND
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
Interest from Certificate of Deposit $37.56
Unexpended $37.56
Totals $37.56 $37.56
TOWN /FIRE DEPT  PARKING LOT
16/17 APPROPRIATED 16/17 EXPENDED
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ASSESSORS’ REPORT
July 1, 2017 – June 30, 2018
TAXABLE VALUATION:
Total Real Estate:      $117,382,100.00
Personal Property:               553,660.00
Total taxable valuation:         $117,935,760.00
ASSESSMENTS:
County Tax: $128,307.78
Municipal Appropriation:     842,393.00
Five-Town CSD (high school):   474,932.00
School Union 69 (K-8):            1,538,518.39
Overlay: * adjusted $.19 for rounding in bills           18,515.87
Total appropriations:  $3,002,667.04
DEDUCTIONS;
State Revenue Sharing:  $ 83,500.00
Homestead reimbursement:     99,961.05
Other revenue:   260,000.00
Total deductions:      $443,461.05
NET ASSESSMENT FOR COMMITMENT:   $2,559,205.99
Valuation x Tax Rate ($117,935,760.00 X .02170 = $2,559,205.99)
SUPPLEMENTAL TAX
Tax Penalties     $1,571.70
Respectfully submitted,
John Fenner
Peter Beckett
Jason Gushee
Lori Costigan
Scott Wiley
Municipal Assessors
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??????????????????
 April 30, 2018
2015 Tax Lein Account
2015 Oustanding Tax Leins 68,472.44$                   
2015 Tax Leins Collected 68,215.35$                
2015 Foreclosed Tax Lein 257.09$                       
Total 68,472.44$                  68,472.44$              
2016 Tax Lein Account
2016 Tax Leins Filed with Treasurer 134,594.44$               
2016 Tax Leins Collected 66,295.57$                
2016 Outstanding Tax Leins 68,298.87$                  
Total 134,594.44$                134,594.44$            
2016  Property Tax Liens Outstanding
BARTLETT, SAMUEL J. 2,114.53
BOTKIN, JOHN E. 1,106.35
BROWN, CAROLYN R. 2,670.77
BROWN, ROBERT 1,198.37
COLBRY, KALEB & AMY 2,411.05
COLLINS, WILLIAM & LORI 2,104.30
ESANCY, RYAN A. 1,316.98
FISHER, HELEN A. & WENDA 3,889.59
FLYNN, PATRICK J. & KRISTIN S. 2,520.74
GAUDETTE, ESTHER J. 378.33
GOULD, ALAN & CAROL 1,231.69
GUSHEE, J./GUSHEE, R./SCOTT JR, J./LANPHERE, R. 1,171.78
GUSHEE, RAYMOND E. 1,570.56
HILL, STEVEN 683.89
JONASSON, STEPHEN 3,654.42
KELLY, TRACY F. 586.92
KENNEDY, EDWARD & PATRICIA 2,327.21
LADD, TAMMY JO 725.98
LINSCOTT, LLOYD 1,202.46
LINSCOTT, LLOYD 760.74
LINSCOTT, LLOYD 2,640.10
LINSCOTT, LLOYD 4,000.02
MADDOCKS FRANK 122.7
MADDOCKS, LAWRENCE JR. 645.71
MADDOCKS, LAWRENCE SR. - ESTATE 2,431.51
MANETTE B. POTTLE TRUST/DENZ, CHERYL 3,272.00
MANETTE B. POTTLE TRUST/DENZ, CHERYL 582.82
MCCRACKEN, MIRIAM 599.18
MITCHELL, CLAIR 1,764.84
NEILS, WILLIAM 860.95
PEASE, DENNIS L 658.49
PERRY, BRUCE B 1,484.67
RECKARDS, DAVID A. JR. & PENNY H. 3,104.31
ROLERSON, ELLA 2,210.65
ROTHROCK, STEVEN /CHARLES SCHROPE 2,249.50
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TIBBETTS, LAWRENCE 2,529.67
TURNER,  PHYLLIS 429.17
TURNER, ROBBIN S. & DONNA M. 777.10
VANDYNE, GARY *269.94
WHITMAN, SUSAN S. FOGG 2,296.54
WILLIAMS, JOHN 709.62
WINCHENBACH EUGENE F JR. 1,032.72
Total 68,298.87
*2015 Forclosure
Please contact the Town Office at 785-4722 or appleton@tidewater.net for
the correct balance.
This list does not include any interest and/or fees that have accrued.
2016 Tax Liens will foreclose, Tuesday, February 8, 2019.
Respectfully Submitted
Pamela J. Smith
Treasurer
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Deposits Earnings Transfers Withdrawls
7/1/16 6/30/17
Clark Cemetery $4,589.60 $0.00 $59.93 $0.00 $61.38 $4,588.15
 First 5734
Miller Cemetery $10,632.81 $0.00 $138.82 $0.00 $142.19 $10,629.44
First 5777
Pine Grove I $55,440.34 *$ 300.00 $724.40 $0.00 $741.41 $55,723.33
First 5785
* added Brodis
(Pine Grove) $25,247.34 $0.00 $329.63 $0.00 $337.64 $25,239.33
William Sumner 
First 5815 
Wentworth Cemetery $1,114.73 $0.00 $4.79 $0.00 $0.00 $1,119.52
First 5769
Weymouth  Cemetery $317.88 $0.14 $0.00 $0.00 $0.00 $318.02
CNB 4112  
C.F.Wentworth $44,703.51 $0.00 $583.66 $597.83 $0.00 $44,689.34
Charity Fund
First 5742
C.F.Wentworth $897.51 $597.83 $0.64 $0.00 $0.00 $1,495.98
Savings Account
CNB 9202
RESERVE ACCTS
Fire Truck Reserve $5,777.59 $500.00 $81.12 $0.00 $0.00 $6,358.71
First 5793 
Land Conservation $22,623.66 $0.00 $304.58 $0.00 $0.00 $22,928.24
First 5807
Capital Improvement $110,639.50 $10,000.00 $1,534.79 $0.00 $0.00 $122,174.29
First 5750
Clark Scholarship Fund $25,031.31 $0.00 $249.26 $0.00 $0.00 $25,280.57
First 0762
School Facilities Reserve $0.00 $30,000.00 $166.76 $0.00 $0.00 $30,166.76
First 3855
School Special Education Reserve $0.00 $14,000.00 $77.82 $0.00 $0.00 $14,077.82
First 3839
??????????????????????????????????????????????
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2007 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 234.75$              
Personal Property Taxes Collected 234.75$                 
Personal Property Taxes Outstanding
Total 234.75$                 234.75$              
2008 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 234.00$              
Personal Property Taxes Collected 234.00$                 
Personal Property Taxes Outstanding
Total 
234.00$                 234.00$              
2009 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 312.00$              
Personal Property Taxes Collected -$                       
Personal Property Taxes Outstanding 312.00$                 
DENZ, CHERYL/ POTTLE, MANNETTE 78.00$            
POWERS, STEPHEN C. 234.00$          
Total 312.00$          312.00$                 312.00$              
2010 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 466.84$              
Personal Property Taxes Collected 
Personal Property Taxes Outstanding 466.84$                 
DENZ, CHERYL & POTTLE,  MANNETTE 72.00$            
GOULD, ALAN 178.84$          
POWERS, STEPHEN C. 216.00$          
Total 466.84$          466.84$                 466.84$              
2011 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 630.00$              
Personal Property Taxes Collected 
Personal Property Taxes Outstanding 630.00$                 
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 78.75$            
GOULD, ALAN 315.00$          
POWERS, STEPHEN C. 236.25$          
Total 630.00$          630.00$                 630.00$              
2012 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 1,391.86$           
Personal Property Taxes Collected 
Personal Property Taxes Outstanding 1,391.86$              
COFFEY, JOSEPH 564.36$          
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 82.75$            
GOULD, ALAN 331.00$          
MADDOCKS III, LAWRENCE 165.50$          
POWERS, STEPHEN C. 248.25$          
Total 1,391.86$       1,391.86$              1,391.86$           
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2013 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 
Personal Property Taxes Collected 1,899.77$           
Personal Property Taxes Outstanding
COFFEY, JOSEPH 567.77$          1,899.77$              
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 83.25$            
GIBSON, RONALD 166.50$          
GOULD, ALAN 333.00$          
GRIERSON, DARRELL 166.50$          
LUCE, EARLAND & CHRISTINE 166.50$          
MADDOCKS III, LAWRENCE 166.50$          
POWERS, STEPHEN C. 249.75$          
Total 1,899.77$       1,899.77$              1,899.77$           
2014 Tax Account
Personal Property Taxes Outstanding 2,143.70$           
Personal Property Taxes Collected 261.14$                 
Personal Property Taxes Outstanding 1,882.56$              
COFFEY, JOSEPH 579.70$          
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 85.00$            
GIBSON, RONALD 170.00$          
GOULD, ALAN 340.00$          
GRIERSON, DARRELL 170.00$          
LUCE, EARLAND & CHRISTINE 112.86$          
MADDOCKS III, LAWRENCE 170.00$          
POWERS, STPEHEN C. 255.00$          
Total 1,882.56$       2,143.70$              2,143.70$           
2015 TAX ACCOUNT
Personal Property Taxes Outstanding 3,075.05$           
Personal Property Taxes Collected 816.90$                 
Personal Property Taxes Outstanding 2,258.15$              
COFFEY, JOSEPH 663.25$          
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 97.25$            
GIBSON, RONALD 194.50$          
GOULD, ALAN 389.00$          
GRIERSON, DARRELL 194.50$          
LUCE, EARLAND & CHRISTINE 194.50$          
MADDOCKS III, LAWRENCE 194.50$          
PENNINGTON,JR, DOUGLAS 38.90$            
POWERS, STEPHEN C. 291.75$          
Total 2,258.15$       3,075.05$              3,075.05$           
2016 TAX ACCOUNT
2016 Outstanding Taxes 248,949.22$       
Personal Property Taxes Outstanding 3,431.48$           
 Real & Personal Property Taxes Collected 115,203.46$          
2016 Tax Liens Filed with Treasurer 134,594.44$          
Personal Property Taxes Outstanding 2,582.80$              
COFFEY, JOSEPH 697.35$          
DENZ, CHERYL & POTTLE, MANNETTE 102.25$          
EVERGREEN PROPERTIES 4.05$              
GIBSON, RONALD 204.50$          
GOULD, ALAN 409.00$          
GRIERSON, DARRELL 204.50$          
LANPHERE, RYAN 204.50$          
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COLBRY, KALEB & AMY 2,382.66$       
COLBY SHANNAN B 1,795.33$       
COLLINS, WILLIAM & LORI 1,894.41$       
CONANT, CHARLES SCOTT 1,265.11$       
CONANT, CHARLES SCOTT 472.43$          
CUTLER, DAVID J. & COLLEEN F. 5,587.75$       
DAMARISCOTTA BANK & TRUST CO 1,987.72$       
DARLING, LAWRENCE C & MELISSA A 711.76$          
DEMUTH, DAVID 43.37$            
ESANCY, MELANIE N./VONSALTZA, NICHOLAS 2,671.27$       
ESANCY, RYAN A. 2,068.01$       
FISHER, HELEN A. & WENDA 4,018.84$       
FLYNN, PATRICK J. & KRISTIN S. 2,686.46$       
FOWLER, ZACHARY J. 364.56$          
GALLANT, GARY L. & ROSALIE C. 6,590.29$       
GALLANT, GARY L. & ROSALIE C. 271.25$          
GALLANT, GARY L. & ROSALIE C. 629.30$          
GARRIGAN BERNARD B. JR & CHRISTINE J 983.83$          
, $
LUCE, EARLAND & CHRISTINE 204.50$          
MADDOCKS III, LAWRENCE 204.50$          
PENNINGTON,JR, DOUGLAS 40.90$            
POWERS, STEPHEN C. 306.75$          
Total 2,582.80$       252,380.70$          252,380.70$       
2017 Tax Account
Vehicle Excise Tax 217,840.96$   
Boat Excise Tax 1,564.40$       
Tax Interest 14,147.48$     
Paid to Treasurer 233,552.84$   233,552.84$          
2017 Real & Personal Property Tax Account
2017 Real Estate Tax Commitment 2,547,191.57$    
2017 Personal Property tax Committment 12,014.42$         
2017 Supplimental Taxes 3,572.11$           
2% Discounts 34,612.75$            
Abatements 1,673.07$              
Prepayments 11,313.27$            
 Real & Personal Property Taxes Collected 2,281,578.88$       
Outstanding Real Estate Property Taxes 230,021.66$          
Outstanding Personal Property Taxes 3,578.47$              
TOTAL 2,562,778.10$       2,562,778.10$    
2017 OUTSTANDING TAXES
ANDERSON, AMANDA 473.06$          
BARTLETT, DONALD R. 488.25$          
BARTLETT, DONALD R./BARTLETT, FRANKLIN 1,401.82$       
BARTLETT, FRANKLIN E./BARTLETT, DONALD 1,061.13$       
BARTLETT, SAMUEL J. 2,135.28$       
BATTY FAMILY IRREVOCABLE TRUST 800.73$          
BATTY, DAVID 169.26$          
BATTY, DAVID F. 3,172.54$       
BOTKIN, JOHN E. 1,065.47$       
BOWLEY, DONOVAN A.R. 1,323.70$       
BROWN, CAROLYN R. 2,734.20$       
BROWN, ROBERT 1,163.12$       
CAVALLINI ANTHONY & KIMBERLY 2,078.86$       
CITIFINANCIAL SERVICING LLC 2,851.38$       
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GARRIGAN, CHARLES D 2,004.02$       
GAUDETTE, ESTHER J. 401.45$          
GETCHELL, DAVID JR. 1,045.94$       
GIBSON, LINDA J. 4,218.48$       
GILBERT, SUZETTE 2,265.48$       
GILLES, CORRINE 2,675.61$       
GOCHENAUER, BONNY 9,728.11$       
GOULD, ALAN & CAROL 5,119.03$       
GOULD, ALAN R. 195.30$          
GUSHEE, GORDON J. 2,018.10$       
GUSHEE, J./GUSHEE, R./ SCOTT,JR. J./LANPHERE, R. 1,243.41$       
GUSHEE, RAYMOND E. 1,558.06$       
HAGGETT, JONAH 1,293.32$       
HEDBERG, CHRISTOPHER ERIC 477.40$          
HEDBERG, ERIK 2,630.04$       
HERIZ-SMITH, LAURIE J. 3,107.44$       
HILL, STEVEN 850.64$          
HILT, JEFFREY 4,047.05$       
JONASSON, STEPHEN 3,877.79$       
JONES, JASON K. 2,287.18$       
KELLEY, DAVID & LYNN 3,613.05$       
KELLEY, DAVID C. & LYNN F. 110.67$          
KELLY, TRACY F. 514.29$          
KENNEDY, EDWARD & PATRICIA 2,360.96$       
LADD, TAMMY JO 770.35$          
LANPHERE ERICA J. & RYAN D. 2,391.34$       
LANPHERE, RYAN D & ERICA J. 19.53$            
LANPHERE, RYAN D. & ERICA J. 371.07$          
LANPHERE, RYAN D. & ERICA J. 4,428.97$       
LAVWAY, ROSEMARY 1,699.11$       
LAVWAY, ROSEMARY 544.27$          
LEIGHER, MOLLY J. 112.83$          
LINSCOTT LLOYD R. & BETH F. 846.30$          
LINSCOTT LLOYD R. & BETH F. 4,060.07$       
LINSCOTT, LLOYD 1,275.96$       
LINSCOTT, LLOYD 2,834.02$       
LORRAINE, MARC H. & CLAIRE M. 5,906.74$       
LORRAINE, MARC H. & CLAIRE M. 2,928.00$       
MADDOCKS FRANK 21.70$            
MADDOCKS, LAWRENCE JR. 2,076.69$       
MADDOCKS, LAWRENCE SR. - ESTATE 2,580.13$       
MAGRO, NOAH M. 1,217.34$       
MANETTE B. POTTLE TRUST/DENZ, CHERYL 3,363.50$       
MANETTE B. POTTLE TRUST/DENZ, CHERYL 618.45$          
MCCRACKEN, MIRIAM 635.81$          
MITCHELL, CLAIR 1,872.71$       
MYERS, ROBERT A. & D. RUTH 1,030.75$       
NEILS, WILLIAM 913.57$          
O'BRIEN, DAVID W. & MARY JANE 2,933.84$       
O'NEIL, EILEEN 147.86$          
PARKER, REUEL 3,945.06$       
PARRA, MARY JOAN 1,996.54$       
PEASE, DENNIS L 590.24$          
PEASE, VAUGHN 993.86$          
PEASE, VAUGHN 1,857.52$       
PERRY, BRUCE B 1,575.42$       
PREE, SHARON 2,014.13$       
RAINSLEY, GLEN E. & SUSAN F. 2,917.41$       
RECKARDS, PENNY H. 2,070.18$       
ROBICHAUD, DAVID 3,274.52$       
ROLERSON ELLA M - PERSONAL REP. 2,037.63$       
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2017 OUTSTANDING PERSONAL PROPERTY TAX 
BARTLETT, DONALD R. $651.00
COFFEY, JOSEPH $739.97
DENZ, CHERYL & POTTLE , MANNETTE $108.50
GIBSON, RONALD $217.00
GOULD, ALAN $434.00
GRIERSON, DARRELL $217.00
LANPHERE, RYAN $217.00
LUCE, EARLAND & CHRISTINE $217.00
MADDOCKS III, LAWRENCE $217.00
PENNINGTON JR., DOUGLASS $43.40
POWERS, STEPHEN C. $325.50
SIMMONS, PETER $21.70
STARRETT, CURTIS F. & M.K. $169.40
$3,578.47
These lists do not include any interest that has accrued.
2017 Real Estate Property Tax Liens will be applied in August 2018.
Respectfully Submitted
Pamela J. Smith
Tax Collector
ROLERSON, ELLA 2,237.27$       
ROONEY, THERESA A. 177.05$          
ROTHROCK, STEVEN /SCHROPE, CHARLES 2,387.00$       
SCHAFFER, LOIS 1,509.94$       
SECRETARY OF HOUSING & URBAN DEV. 3,202.92$       
SIMMONS, PETER & SHARON 4,246.69$       
SMITH, SARAH YATES 1,555.89$       
SUNDE DAVIS, LUKE T. 2,380.63$       
SWEETLAND, PHILLIP L. & LORETTA 1,925.25$       
TALGO, PHYLLIS H. 1,278.13$       
THOMAS, LYNN K. 733.46$          
THOMAS, LYNN K. 863.66$          
TIBBETTS, LAWRENCE 2,684.29$       
TIBBETTS, MARK E 1,501.08$       
TURNER, ROBBIN S. & DONNA M. 716.10$          
TWEEDIE, CLARIS A. 816.63$          
URDA, JONATHAN M. & STEPHANIE L. 2,011.59$       
VANDYNE, GARY 286.44$          
VIETZE, FRANK A. & LISA MOSSEL 3,298.40$       
WALDRON, ANGELA & LIGHTCAP,JAMES 664.37$          
WALTON, KAREN M. 3,804.01$       
WHITE, JOSEPH T. & LINDSEY J. FOWLES 2,710.33$       
WHITMAN, SUSAN S. FOGG 1,720.81$       
WHITMAN, SUSAN S. FOGG 1,709.99$       
WILLIAMS, JOHN 752.99$          
WINCHENBACH EUGENE F. JR. & HEIDI 987.35$          
TOTAL 230,021.66$   
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Pamela J, Smith
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Pamela J. Smith
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RESULTS OF THE JUNE 13, 2017 MUNICIPAL ELECTION
AND OPEN TOWN MEETING HELD JUNE 14, 2017
ARTICLE 1.  On a motion Eileen O’Neil was nominated and voted
by secret ballot to serve as moderator to preside over this meeting. She was sworn to the office.
Gary Sukeforth was appointed and sworn to the office of Deputy Moderator.
(Articles 2 through 5 were voted on by SECRET WRITTEN BALLOT.)
ARTICLE 2.  There were 227 votes cast out of 1016 registered voters. The votes for Town
Officials were as follows:
FOR APPLETON VILLAGE SCHOOL BOARD MEMBERS
(for THREE years) ONE POSITION
BABIK, MILAN 149
MIXED VOTES   13
MILAN BABIK WAS DECLARED THE WINNER.  HE WILL BE SWORN TO A
THREE YEAR TERM.
 FOR PLANNING BOARD ASSOCIATE MEMBER (for ONE year) TWO POSITIONS
BUCKLIN, FRED   4
MIXED VOTES                            15
FRED BUCKLIN WAS DECLARED THE WINNER. HE WILL BE SWORN TO A ONE
YEAR TERM. THE SELECT BOARD WILL APPOINT A MEMBER FOR A ONE
YEAR TERM FOR THE VACANT POSITION.
FOR PLANNING BOARD MEMBER (for TWO years) ONE POSITION
FENNER , RILEY L                       163
MIXED VOTES                                  2
RILEY L. FENNER WAS DECLARED THE WINNER. HE WILL BE SWORN IN FOR
A TWO YEAR TERM.
FOR PLANNING BOARD MEMBER (for THREE years) TWO POSITIONS
BUCKLIN, FRED                       81
CARROLL, EDWARD S.          92
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ROBERTS, GARY W.                  137
EDWARD S. CARROLL AND GARY W. ROBERTS WERE DECLARED THE
WINNERS. THEY WILL BE SWORN TO  THREE YEAR TERMS.
FOR ROAD COMMISSIONER (for THREE years) ONE POSITION
BOYINGTON, JACOB H.   116
GOULD, DAVID J.               90
JACOB H. BOYINGTON WAS DECLARED THE WINNER.
HE WILL BE SWORN TO SERVE A THREE-YEAR TERM.
FOR SELECT BOARD (for THREE years) TWO POSITIONS
COSTIGAN, LORIE A. 144
WILEY, SCOTT L. 147
MIXED VOTES                      16
LORIE COSTIGAN AND SCOTT WILEY WERE DECLARED THE WINNERS. THEY
WILL BE SWORN TO SERVE THREE YEAR TERMS.
ARTICLE 3.  The Town of Appleton voted to approve the Appleton Village School (AVS)
budget for the upcoming school year that was adopted at the latest AVS unit budget meeting and
that includes locally raised funds that exceed the required local contribution as described in the
Essential Programs and Services Funding Act. The votes cast were 144 yes and 78 no.
ARTICLE 4. On a motion the Town voted by secret ballot to authorize 123.1 Sale of liquor for
consumption on the premises on days other than Sunday and  authorize the State to issue licenses
for the sale of liquor to be consumed on the premises of licensed establishments on days other
than Sunday. The votes cast were 183 yes and 37 no.
ARTICLE 5. On a motion the Town voted by secret ballot to authorize 123.1 Sale of liquor for
consumption on the premises on Sundays and authorize the State to issue licenses for the sale of
liquor to be consumed on the premises on Sunday. The votes cast were 170 yes and 52 no.
Record of the Annual Town Meeting Wednesday, June 14, 2017 at 7:00 PM at the Appleton
Village School. Approximately 63, residents were in attendance.
The results from the municipal election were announced. The meeting was then called to
order by deputy Moderator, Gary Sukeforth. Gary opened the meeting with the Pledge of
Allegiance.  At this time Select Board Chair, John Fenner presented the 2017 Spirit of
America Tribute Award to Donald Burke.
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ARTICLE 6.  On a motion the Town voted to accept the categories of funds listed below as
provided by the Maine State Legislature. (Dollar amounts listed are estimated amounts to be
received in FY17/18.)
a. Maine State Revenue Sharing $66,250.00
b. Local Road Assistance 45,000.00
c. State Aid to Education Unknown
d. Emergency Management Agency Funds Unknown
e. Snowmobile Registration money 730.00
f. Tree Growth Reimbursement 7,000.00
g. General Assistance Reimbursement Unknown
h. Veterans Exemption Reimbursement 1,200.00
i. Homestead Exemption Reimbursement Unknown
j. All Other Funds Unknown
ARTICLE 7.  On a motion the Town voted to carry forward from FY 16/17 into FY 17/18 all
unexpended balances in the following accounts:
Town Website
Planning Board
Wentworth Fund
      Fire Department Donation Account
Emergency Management Agency
Road Maintenance
Town Road Improvement
Paving
      Fire Department & Town Parking Lot
Town land Conservation Fund
Municipal Building Renovations
ARTICLE 8.  On a motion the Town voted to appropriate from Surplus the funds needed to
fulfill the Town’s obligation for FY 17/18 in the following accounts:
General Assistance
Unemployment
Maintain Old Landfill
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ARTICLE 9.  On a motion the Town voted to have anticipated revenues from the following
sources placed into Surplus:
Est. for FY 17/18
Excise Tax $200,000.00
Other Revenues* 18,000.00
*Building permits, clerk fees, and other fees. (Other fees not to include Insurance & Bonds
and Workers Compensation refunds, animal control fines and FEMA reimbursement.
These are to be credited to the appropriate accounts.)
ARTICLE 10.  On a motion the Town voted to appropriate  $4268.56  from Surplus to cover
overdrafts in the following account(s):
Sanitation – Tri County Solid Waste        $2,879.63
Old Cemeteries                                                                  $1,388.93
Total                                                                                  $4,268.56
ARTICLE 11.  On a motion the Town voted to pay the amounts below to Select Board for FY
17/18.  Pay will be appropriated from the Town Officials budget line.
1st Select Board Member $3,200.00
2nd  Select Board Member 3,200.00
3rd Select Board Member
4th Select Board Member
5th Select Board Member
                                      3,200.00
                                      3,200.00
                                      3,200.00
Chairman stipend 1,500.00
ARTICLE 12.  On a motion the Town voted to authorize the Select Board, on behalf of the
Town, to appoint and set compensation of all other necessary officials, or act thereon.  Before
filling any vacant non-payroll appointments, the positions must be made available to all members
of the community by advertising and/or posting for at least two (2) weeks.
ARTICLE 13.  On a motion the Town voted to pay Maine DOT 2017 labor reimbursement and
private equipment rental rates and bid or contract prices for labor and equipment rental on its
Roads and Bridges during FY 17/18.
ARTICLE 14.  On a motion the Town voted to appropriate all State Highway funds received
from the Local Roads Assistance Program (L.R.A.P.) this fiscal year (estimated to be $45,000)
for the purpose of the Bridge Repair/Replacement annual installment on the 5-year loan with
Camden National Bank.
ARTICLE 15.  On a motion the Town voted to raise and appropriate $219,447.00
 for GENERAL GOVERNMENT for FY 17/18.
Town Officials $104,600.00
Contracted Assessing Services*
*$2500 from Town Land Fund
                      11,250.00
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Animal Control 7,000.00
Street Lights 2,900.00
Emergency Management Agency carry fwd & 2,500.00
Communication Fee (911) 35,698.00
Health Officer 200.00
Total $135,207.00
Computer Expense 13,600.00
Building and Utilities 12,500.00
Municipal & Fire Dept. Electricity 5,000.00
Office Expense
Town Website
8,200.00
   carry fwd & $300.00
Town Meeting and Voting 6,985.00
Professional Services                       11,800.00
Tax Maps .00
Insurance and Bonds 12,500.00
General Assistance from surplus
FICA 7,868.00
Medicare 1,844.00
Unemployment from surplus
Workers Compensation 3,000.00
Health Insurance 20,000.00
Planning Board carry forward
Mid Coast Regional Planning .00
Total $219,447.00
ARTICLE 16.  On a motion the Town voted to raise and appropriate
$135,207.00 for PROTECTION AND SAFETY for FY 17/18.
Fire Dept. Labor & Training $19,400.00
Fire Dept. Equipment & Operation 12,240.00
Fire Dept. Building & Utilities 6,600.00
Fire Dept. Donation Account carry forward
Fire Truck Reserve 35,500.00
Ambulance 13,169.00
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ARTICLE 18.  On a motion the Town voted to raise and appropriate
$40,100.00 for SANITATION for FY 17/18.
T.C.S.W.M.O. $37,800.00
Maintain Old Landfill from surplus
Septage Disposal 2,300.00
Total $40,100.00
ARTICLE 19.  On a motion the Town voted to raise and appropriate $23,500.00
for COMMUNITY for FY 17/18.
Mildred Stevens Williams Library $10,000.00
Old Cemeteries*
*$5000 from town land fund
13,500.00
Appleton Memorial Association .00
Town Park .00
Town Land Conservation carry forward
Total $23,500.00
ARTICLE 20.  On a motion the Town voted to raise and appropriate $6,739.00 for
ARTICLE 17.  On a motion the Town voted to raise and appropriate
 $414,400.00 for HIGHWAYS AND BRIDGES  for FY 17/18.
Road Commissioner Salary $3,000.00
Road Maintenance carry fwd& 85,000.00
Town Road Improvement carry fwd &40,000.00
Winter Road Maintenance                  233,000.00
Paving carry fwd& 50,000.00
Bridge Repair/Loan Payment   LRAP  &    3,400.00
Total $414,400.00
 PROVIDER AGENCIES for FY 17/18.
a. Spectrum Generations 756.00
b. Broadreach
c. Teen Center
d. American Red Cross
e. Come Spring Food Pantry
f. Penquis
g. Maine Public Broadcasting
h. LifeFlight Foundation
i. Health Equity Alliance
j. New Hope for Women
250.00
45.00
1,500.00
400.00
750.00
250.00
658.00
500.00
                        830.00
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ARTICLE 25.  On a motion the Town voted to allow a discount of 2% on all taxes paid in full
prior to or within one month after the  commitment of the list to the Tax Collector, except Excise
Taxes, and to authorize the Selectmen to take the necessary sum from Surplus for this purpose.
ARTICLE 26.  On a motion the Town voted that taxes shall be due and payable when billed;
and that interest at the rate of 5% per annum be charged on all taxes remaining unpaid after the
last day of November, 2017.
ARTICLE 27.  On a motion the Town voted to authorize the Selectmen to procure a temporary
loan(s) in anticipation of taxes, for payment of obligations of the Town; such loan(s) to be paid
during the current fiscal year by taxation, or act thereon.
ARTICLE 28.  On a motion the Town voted to allow the Select Board to take from Surplus the
necessary amount of money to cover the interest on loans they have been authorized to procure
in anticipation of taxes, or act thereon.
k. Mid Coast Community Action
      Total
                       800.00
$6,739.00
ARTICLE 21.  On a motion the Town voted to raise and appropriate $3,000.00
for CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS for FY 17/18.
Municipal Buildings Renovations carry fwd& $3,000.00
Municipal Reserve .00
      Fire Dept. & Town Office Parking Lot              carry forward
Total $3,000.00
ARTICLE 22. On a motion the town voted to appropriate from the Town Land Conservation
Fund $ .00 for Trio Personal Property tax software and $5,000.00 site work on the Ames
Addition to the Pine Grove Cemetery.
(See Articles 15 & 19)
ARTICLE 23. On a motion the Town voted to appropriate $12,500.00 from the capital reserve
account for the purpose of repairing and repaving the Fire Station and Town Office Parking Lots.
ARTICLE 24.  On a motion the Town voted to appropriate $260,000.00 from Surplus to reduce
the property tax assessment.
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ARTICLE 29.  On a motion the Town voted to increase the property tax levy limit of
$423,432.00 established for Appleton by State law in the event that the municipal budget
approved under the preceding articles will result in a tax commitment that is greater than the
property tax levy limit. The ballots cast were 35 yes and 0 no.
ARTICLE 30.  On a motion the Town voted to adopt the Town of Appleton, Ordinance for the
Recall of Elected Municipal Officials.
ARTICLE 31. On an amended motion the Town authorized the Select Board to dispose of tax-
acquired property at 685 West Appleton Road, Map 16 lot 2 in any manner which the Select
Board deems to be in the best interest of the town and to take any necessary funds from surplus
for this purpose, not to exceed $10,000.00.
ARTICLE 32.  On a motion the Town voted to pass over this article.  Unassigned Fund
Balance funds to see what sum the Town will appropriate from the school unassigned fund
balance for school service.
On a motion the meeting was adjourned at 9:10PM.
A True Attest:
Pamela J. Smith
Town Clerk
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RESULTS OF TOWN OF APPLETON
SPECIAL TOWN MEETING HELD
May 25, 2017
ARTICLE 1. On a motion Gary Sukeforth was nominated and chosen by secret ballot to serve
                           as Moderator to preside over this meeting. He was then sworn to the office.
There were approximately 30 registered voters present at this meeting.
At this time permission was granted for nonresidents, Diane Helprin, Superintendent, and
Susan Stilwell, Principal to speak at this meeting.
ARTICLE 2. On a motion the Town voted to expend $915,528.07 for Regular Instruction.
ARTICLE 3. On a motion the Town voted to expend $ 453,180.46 for Special Education.
ARTICLE 4. On a motion the Town voted to expend $  0.00 for Career and Technical.
ARTICLE 5. On a motion the Town voted to expend $ 29,542.21 for Other Instruction.
ARTICLE 6. On a motion the Town voted to expend $ 220,571.92 for Student and Staff
Support.
ARTICLE 7. On a motion the Town voted to expend $ 88,004.11 for System Administration.
ARTICLE 8. On a motion the Town voted to expend $158,702.80 for School Administration.
ARTICLE  9. On a motion the Town voted to expend $ 125,925.00 for Transportation and
Buses.
ARTICLE 10. On a motion the Town voted to expend $ 203,881.76  for Facilities Maintenance.
ARTICLE 11. On a motion the Town voted to expend $ 58,696.88 for Debt Service and Other
Commitments.
           
ARTICLE 12. On a motion the Town voted to expend $19,918.65 for All Other Expenditures
including School Lunch.
ARTICLE 14. On a motion the Town voted raise and appropriate $58,696.88 for the annual
payments on debt service previously approved by the Town voters for non-state-
funded school construction projects, non-state-funded portions of school
construction projects and minor capital projects in addition to the funds
appropriated as the local share of the Town’s contribution to the total cost of
funding public education from Kindergarten to Grade Eight.
ARTICLE 13.  On a motion the Town voted to appropriate$ 1,481,701.51 for the
total cost of funding public education from Kindergarten to Grade Eight as
described in the Essential Programs and Services Funding Act and to raise
$ 714,087.73   as the Town’s contribution to the total cost of funding public
education from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential
Programs and Services Funding Act in accordance with the Maine Revised
Statutes, Title 20-A, section 15688.
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ARTICLE 15. On a motion the Town voted by written ballot to raise and appropriate
$765,733.78 in additional local funds (which exceeds the State’s Essential
Programs and Services allocation model by exceeding by: $738,047.85   as
required to fund the budget recommended by the school committee. The votes were
17 yes and 11 no.
ARTICLE 16. On a motion the Town voted to authorize the school committee to expend
$ 2,273,951.87  for the fiscal year beginning July 1, 2017 and ending June 30,
2018 from the Town’s contribution to the total cost of funding public education
from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and
Services Funding Act, non-state-funded school construction projects, additional
local funds for school purposes under the Maine Revised Statutes, Title 20-A,
section 15690, unexpended balances, tuition receipts, state subsidy and other
receipts for the support of schools.
ARTICLE 17. On a motion the Town voted to authorize the school committee to expend such
 other sums as may be received from federal and state grants or programs or other
sources during the fiscal year for school purposes, provided that such grants,
programs or other sources do not require the expenditure of other funds not
previously appropriated.
On a motion the meeting was adjourned at 8:00PM.
A True Attest:
Pamela J. Smith
Town Clerk
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Brian Sullivan 
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Edward Carroll??????????
Patrick Costigan???????????
David Kelley
Riley Fenner
Gary Roberts
Fred Bucklin???????????? ?????
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Jacob Boyington
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Rebecca P. Hughes
?????????????????
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Stephen C. Powers
?????????????
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Margaret Wilson
??????????????????????????????
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MILDRED STEVENS WILLIAMS MEMORIAL LIBRARY
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????????????????????? ????
???????????????????????????? ????
?????????? ????
??????????????? ????
??????? ????????
?????????????????? ?????????
Heather Wyman??
?????????
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?????? ????????????????????
??????????????????
??????? ????
????????
??? ??????????????????????????? ????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
?????????????
??????????????? ??????
???
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CODE ENFORCEMENT OFFICER
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???? ????? ???????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ?? ???????????????? ??????????? ????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
???????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ????? ????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
Brian Bragg
?????????????
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???????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????? ???????????????????? ??????? ?????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????
Maria Libby
??????????????
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??????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Seniors???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????
???????????????????????
???????????????????????
Tracy Clark?????????????
Michael Clark
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???????????????????????
???????? ????????????
???????????????????????
Academics
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???? ????????? ???? ??????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ??? ?????
????????? ??? ???? ?????????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? ???? ??????????? ????
????????????????? ???????? ????? ????????????????? ?????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????? ????? ??????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????? ????????????
?????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Core Values
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ????? ????? ????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ?? ?????? ??????????? ????? ??????? ???? ??????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????
??????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????? ?????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????
????????? ??? ???? ???? ???????? ???????????????? ??????????? ???? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
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?????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???????? ?????????? ???? ?????? ??? ??? ????????????????????? ????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????
??????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????? ?????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ????? ?????????? ??? ?????? ????????????? ???????? ????? ??? ???????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?
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???? ??????? ?????? ??? ???? ????????????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?
??????????????????????????????????????
?
?
???????????????????????
?
Susan Stilwell??????? ???????
?????????
?
????????? ?????????????
???????? ????????????
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?????????? ????????????????
?????????? ????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???????????????????? ???? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????
???????????????????????
Darrell Grierson,
?????????????????????
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????????????????????????
??????????????????
? ? ?
????????????????????????  
?????? ????? ????????
??????????????????????? ????????
????????????? ????????
?????????????? ????????
???????????????? ????????
?????????????? ????????
????????????? ??????????
????????????? ????????
????????????????? ??????????
???????????????? ??????????
???????????????? ????????
??????????? ????????
???????????????? ????????
??????????????? ????????
????????????? ????????
???????????? ??????????
??????????????? ??????????
??????? ??????? ????????
???????? ???????? ????????
??????? ???????? ????????
?????? ???????????
? ? ?
?????????????????????????  
???????????????? ??????????
? ? ?
?????????????? ????  
????????? ?????? ??????????
?????????????? ??????????
???????????? ??????????
??????????????? ??????????
???????????? ??????????
????????????? ??????????
???????????????? ???????????
????????????????? ???????????
?????????????? ???????????
?????? ????? ??????????
??????? ????????????
???????????????????? ????? ?
?
? ? ?
? ? ?
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WARRANT TO CALL  
FIVE TOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 
BUDGET MEETING 
(20-A M.R.S. § 1485) 
TO: Catherine A. Murphy, a resident of Five Town Community School District 
(the “District”) composed of the Towns of Appleton, Camden, Hope, Lincolnville, and 
Rockport, State of Maine. 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify the voters of each of the 
municipalities within the District, namely, the Towns of Appleton, Camden, Hope, Lincolnville, 
and Rockport, that a District Budget Meeting will be held at Camden Hills Regional High 
School, 25 Keelson Drive, Rockport, ME 04856, Maine at 7:00 p.m. on May 22, 2018 for the 
purpose of determining the Budget Meeting Articles for the 2018-2019 fiscal year set forth 
below. 
 
 
ARTICLE 1A: 
 
 
To elect a moderator to preside at the meeting. 
ARTICLES 1 THROUGH 11  
AUTHORIZE EXPENDITURES IN COST CENTER CATEGORIES 
ARTICLE 1: Regular Instruction. To see what sum the District will be authorized to 
expend for Regular Instruction. 
 School District Committee Recommends $4,980,301 
 
ARTICLE 2: Special Education. To see what sum the District will be authorized to 
expend for Special Education. 
 School District Committee Recommends $1,127,921 
 
ARTICLE 3: Vocational Education Regional Day Programs. To see what sum the 
District will be authorized to expend for Career and Technical Education. 
 School District Committee Recommends $61,916 
 
ARTICLE 4: Other Instruction. To see what sum the District will be authorized to 
expend for Other Instruction. 
 School District Committee Recommends $544,078 
 
ARTICLE 5: Student/Staff Support. To see what sum the District will be authorized to 
expend for Student/Staff Support. 
 School District Committee Recommends $1,164,451 
 
ARTICLE 6: System Administration. To see what sum the District will be authorized to 
expend for System Administration. 
 School District Committee Recommends $468,384 
 
ARTICLE 7: School Administration. To see what sum the District will be authorized to 
expend for School Administration. 
 School District Committee Recommends $501,711 
 
ARTICLE 8: Transportation. To see what sum the District will be authorized to expend 
for Transportation. 
 School District Committee Recommends $448,935 
 
 ARTICLE 9: Operations & Maintenance. To see what sum the District will be 
authorized to expend for Operations & Maintenance. 
 School District Committee Recommends $1,378,764 
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ARTICLE 10: Debt Service. To see what sum the District will be authorized to expend for  
Debt Service. 
 School District Committee Recommends $1,794,972 
 
ARTICLE 11: Other Expenditures. To see what sum the District will be authorized to 
expend for Other Expenditures. 
 School District Committee Recommends $73,000 
 
                                  ARTICLES 12 THROUGH 14  
                             RAISE FUNDS FOR THE PROPOSED SCHOOL BUDGET 
ARTICLE 12: State/Local EPS Funding Allocation. To see what sum the District will 
appropriate for the total cost of funding public education from Grade 9 to 
grade 12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act 
and to see what sum the District will raise and assess as each municipality’s 
contribution to the total cost of funding public education from grade 9 to 
grade 12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act 
in accordance with the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section 15688. 
 Recommended amounts set forth below: 
 
 Total Appropriated 
(by municipality): 
Total Raised (and District 
assessments by municipality): 
 Town of Appleton $ 827,975.64 Town of Appleton $ 343,957.86 
 Town of Camden $ 2,662,926.60 Town of Camden $ 2,449,434.73 
 Town of Hope $ 1,101,787.92 Town of Hope $ 509,510.29 
 Town of Lincolnville  1,101,787.92 Town Lincolnville $ 998,815.63 
 Town of Rockport $ 2,479,022.84 Town of Rockport $ 2,270,282.65 
 Total Appropriated  
(sum of above) $ 8,173,500.92 
Total Raised 
(sum of above) $ 6,572,001.16 
 
 Explanation: The District’s contribution to the total cost of funding public 
education from grade 9 to grade 12 as described in the Essential Programs 
and Services Funding Act is the amount of money determined by state law 
to be the minimum amount that the District must raise and assess in order 
to receive the full amount of state dollars. 
 
 
ARTICLE 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non-State Funded School Construction Debt Service.  To see what sum 
the District will raise and appropriate for the annual payments on debt 
service previously approved by the District voters for non-state-funded 
school construction projects, non-state-funded portions of school 
construction projects and minor capital projects in addition to the funds 
appropriated as the local share of the District’s contribution to the total cost 
of funding public education from Grande nine to twelve.  
School District Committee Recommends $799,309 
 
Explanation:   Non-state-funded debt service is the amount of money needed 
for the annual payments on the District’s long-term debt for major capital 
school construction projects and minor capital renovation projects that are 
not approved for state subsidy.  The bonding of this long-term debt was 
previously approved by the District voters.  This represents the Five Town 
CSD’s portion of the new Mid Coast School of Technology building. 
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ARTICLE 14: 
 
Additional Local Funds. (Written ballot required.) To see what sum the 
District will raise and appropriate in additional local funds (Recommend 
$3,003,878), which exceeds the State’s Essential Programs and Services 
allocation model by (Recommend $3,003,878) as required to fund the 
budget recommended by the School District Committee. 
 
 The School District Committee Recommends $3,003,878, which exceeds 
the State’s Essential Programs and Services allocation model by 
$3,003,878.  The School District Committee gives the following reasons for 
exceeding the State’s Essential Programs and Services funding model:  The 
District requires additional local funds to be raised to cover those program 
costs not included or only partially included under the Essential Programs 
and Services Funding Act.  Those budget items not fully funded by the 
State that require local funding represent a broad array of existing programs 
including drama, athletics, instrumental and vocal music, art, photography, 
and Advanced Placement courses.  In addition, supplemental local funding 
is needed for community use of the facilities occurring outside of the 
regular school day. 
 
 Explanation: The additional local funds are those locally raised funds over 
and above the District’s local contribution to the total cost of funding 
public education from Grade 9 to grade 12 as described in the Essential 
Programs and Services Funding Act and local amounts raised for the 
annual payment on non-state funded debt service that will help achieve the 
District budget for educational programs. 
                             
                         ARTICLE 15 SUMMARIZES THE PROPOSED SCHOOL BUDGET 
ARTICLE 15: Total School Budget Summary. To see what sum the District will 
authorize the School District Committee to expend for the fiscal year 
beginning July 1, 2018 and ending June 30, 2019 from the District’s 
contribution to the total cost of funding public education from Grade 9 to 
grade 12 as described in the Essential Programs and Services Funding Act, 
non-state-funded school construction projects, additional local funds for 
school purposes under the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section 
15690, unexpended balances, tuition receipts, state subsidy and other 
receipts for the support of schools. 
 School District Committee Recommends $12,544,433 
 
                   ARTICLE 16 AUTHORIZES THE CAREER AND TECHNICAL REGION 
BUDGET AND RAISES THE LOCAL SHARE 
ARTICLE 16: Region 8 Career and Technical Education Day Programs Budget. Shall 
the Career and Technical Education Region 8 operating budget as approved 
by the Region 8 Cooperative Board for the year beginning July 1, 2018 
through June 30, 2019 be approved in the amount of $5,313,684 and shall 
the district raise $61,916 as it’s share of the Region 8 Day Programs 
budget? 
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ARTICLE 17 AUTHORIZES THE ADULT EDUCATION BUDGET FOR THE  
CAREER AND TECHNICAL REGION AND RAISES THE LOCAL SHARE 
 
ARTICLE 17: Region 8 Adult Career and Technical Education Program. Shall the 
Career and Technical Education Region 8 adult education budget be 
approved in the amount of $230,948 for the year beginning July 1, 2018 
through June 30, 2019 with authorization to expend any additional, 
incidental, or miscellaneous receipts in the interest and well-being of its 
adult education program, and shall the District raise $31,027.25 as its share 
of the Region 8 adult education budget? 
 
ARTICLE 18 AUTHORIZES THE ADULT EDUCATION PROGRAM  
AND RAISES THE LOCAL SHARE 
ARTICLE 18: Five Town CSD Adult & Community Education Program. To see if the 
District will appropriate $404,125 for the adult education 2018-2019 budget 
and raise $231,125 as the local share, with authorization to expend any 
additional, incidental, or miscellaneous receipts in the interest and for the 
well-being of the adult education program. 
  
 
ARTICLE 19 AUTHORIZES A TRANSFER TO AND EXPENDITURE FROM 
THE CAPITAL RESERVE FUND 
ARTICLE 19: Capital Reserve Fund. In addition to amounts in Articles 1 through 18, 
Shall the School District Committee be authorized to transfer up to 
$125,000 from unexpended balances to the Capital Reserve Fund and to 
expend up to $200,000 from that reserve fund for the capital items set forth 
below and for other unexpected or emergency school facility capital needs? 
 
School_____________________Capital Improvement or Equipment_______Estimated Cost 
Camden Hills Regional High School                    Bituminous Paving                                                              $25,000 
Camden Hills Regional High School                    Tennis Court Re-paint                                                         $10,000 
Camden Hills Regional High School                    Signage                                                                                $5,000 
 
 
 
ARTICLE 20 AUTHORIZES EXPENDITURE OF  
GRANTS AND OTHER RECEIPTS 
ARTICLE 20: Grants and Other Receipts. In addition to amounts approved in the 
preceding questions, shall the School District Committee be authorized to 
expend such other sums as may be received from federal or state grants or 
programs or other sources during the fiscal year for school purposes, 
provided that such grants, programs or other sources do not require the 
expenditure of other funds not previously appropriated? 
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TOWN OF APPLETON
SPECIAL TOWN MEETING WARRANT
May 24, 2018
TO:  Darlene Starrett, a resident of the Town of Appleton in the County of Knox:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and warn the inhabitants of
the Town of Appleton in said County and State, qualified by law to vote in Town affairs, to meet
at the gym of the Appleton Village School, 737 Union Road in Appleton, Maine on, Thursday,
May 2?, 2018 at 7:00PM, then and there to act upon the following articles:
ARTICLE 1. To Elect a Moderator
ARTICLE 2. To see what sum the Town will be authorized to expend for Regular Instruction
School Committee Recommends  $1,064,592.00
Budget Committee Recommendation  $1,053,969.00      Vote: 5-2
Explanation: Kindergarten 18/19 17/18 Variance
                                $0.00              $0.00                   $0.00
Regular Instruction K-8 18/19 17/18       Variance
                     $ 1,005,910.00     $858,790.56          $147,119.44
Gifted and Talented  18/19 17/18  Variance
                      $58,681.00          $56,737.51          $1,943.49
ARTICLE 3. To see what sum the Town will be authorized to expend for Special Education
School Committee Recommends  $ 520,942.00
Budget Committee Recommendation  $515,942.00    Vote: 6-0/1 Abst.
Explanation: Special Education Instruction 18/19 17/18  Variance
                                                         $485,660.00     $415,806.10       $69,853.90
Special Education Office 18/19 17/18              Variance
                     $35,282.00          $37,374.36  $(2,092.36)
ARTICLE 4. To see what sum the Town will be authorized to expend for Career and Technical
Education
School Committee Recommends  $  0.00
Budget Committee Made No Recommendation
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Budget Committee Recommendation  $33,760.00    Vote: 7-0
Explanation: Co-curricular Activities       18/19 17/18   Variance
                       $8,525.00 $7,449.69         $ 1,075.31
Co-curricular Athletics       18/19 17/18       Variance
                       $25,235.00        $22,092.53           $3,142.47
ARTICLE 6. To see what sum the Town will be authorized to expend for Student and Staff
Support
School Committee Recommends  $ 224,749.00
Budget Committee Recommendation  $ 224,749.00         Vote: 7-0
Explanation: Elementary Guidance      18/19 17/18    Variance
          $59,251.00      $58,481.91             $769.09
Elementary Nursing Services  18/19 17/18     Variance
           $28,495.00         $27,696.91 $798.09
Elementary Library 18/19 17/18     Variance
                        $37,592.00        $36,234.65      $1,357.35
Instructional Technology 18/19 17/18    Variance
         $85,702.00          $84,989.94         $712.06
Other Support Services 18/19 17/18     Variance
           $1,077.00         $1,076.50  $ .50
Instructional Staff Training         18/19 17/18 Variance
$8,494.00         $8,045.00           $449.00
Student Assessment-Supplies     18/19                 17/18                  Variance
$4,138.00          $4,047.00          $ 91.00
ARTICLE 5. To see what sum the Town will be authorized to expend for Other Instruction
School Committee Recommends  $ 33,760.00
ARTICLE 7. To see what sum the Town will be authorized to expend for System
Administration
 School Committee Recommends  $92,575.00
Budget Committee Recommendation  $90,075.00    Vote: 5-1/ 1Abst.
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ARTICLE 8. To see what sum the Town will be authorized to expend for School
Administration
School Committee Recommends  $ 175,508.00
Budget Committee Recommendation  $175,508.00               Vote: 4-3
Explanation:  Office of Principal 18/19 17/18          Variance
                     $175,508.00       $158,702.80              $ 16,805.20
ARTICLE  9. To see what sum the Town will be authorized to expend for Transportation and
Buses
School Committee Recommends  $ 114,900.00
Budget Committee Recommendation  $ 114,900.00            Vote:  7-0
Explanation: Transportation 18/19 17/18      Variance
                                            $114,900.00        $125,925.00       $ (11,025.00)
ARTICLE 10. To see what sum the Town will be authorized to expend for Facilities
Maintenance
School Committee Recommends  $231,722.00
Budget Committee  Recommendation  $ 231,722.00         Vote:  7-0
Explanation: Operations & Maintenance 18/19 17/18        Variance
                     $231,722.00         $203,881.76        $ 27,840.24
ARTICLE 11. To see what sum the Town will be authorized to expend for Debt Service and
Other Commitments
           
School Committee Recommends  $ 58,144.00
Budget Committee  Recommendation  $58,144.00            Vote: 7-0
Explanation: Debt Service 18/19 17/18         Variance
                     $58,144.00        $58,696.88        $(552.88)
ARTICLE 12. To see what sum the Town will be authorized to expend for All Other
Expenditures including School Lunch
School Committee Recommends  $33,065.00
Budget Committee  Recommendation  $33,065.00            Vote:  7-0
Explanation: School Committee 18/19 17/18     Variance
            $16,467.00          $13,666.65         $ 2,800.35
Office of Superintendent 18/19 17/18              Variance
            $76,108.00        $74,337.46        $1,770.54
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ARTICLE 13.  To see what sum the Town will appropriate for the total cost of funding public
education from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential
Programs and Services Funding Act and to see what sum the Town will raise as
the Town’s contribution to the total cost of funding public education from
Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services
Funding Act in accordance with the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section
15688.
School Committee Recommends   $ 1,514,291.07  to be allocated
School Committee Recommends   $    724,898.00  to be raised
Budget Committee Recommends   $1,514,291.07 to be allocated,  Vote:  7-0
Budget Committee Recommends   $ 724,898.00   to be raised
State Mandated Explanation:  The Town’s contribution to the total cost of funding public
education from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services
Funding Act is the amount of money determined by state law to be the minimum amount that a
municipality must raise in order to receive the full amount of state dollars.
ARTICLE 14. To see what sum the Town will raise and appropriate for the annual payments on
debt service previously approved by the Town voters for non-state-funded school
construction projects, non-state-funded portions of school construction projects
and minor capital projects in addition to the funds appropriated as the local share
of the Town’s contribution to the total cost of funding public education from
Kindergarten to Grade Eight.
   School Committee Recommends   $58,144.00
   Budget Committee Recommends  $58,144.00  Vote: 7-0
State Mandated Explanation:  Non-state-funded debt service is the amount of money needed for
the annual payments on Town’s long-term debt for major capital school construction projects
and minor capital renovation projects that are not approved for state subsidy. The bonding of this
long-term debt was previously approved by the voters.
ARTICLE 15. (Written ballot required) To see what sum the Town will raise and appropriate in
additional local funds (Recommend $ 858,882.00), which exceeds the State’s
Essential Programs and Services allocation model by (Recommend exceeding by
$ 858,882.00 ) as required to fund the budget recommended by the school
committee.
School Committee Recommends $ 858,882.00 for additional local funds and
gives the following reasons for exceeding the State’s Essential Programs services
(EPS) funding model by $858,882.00:
3
Explanation:  Food Services 18/19 17/18      Variance
                          $33,065.00          $19,918.65 $ 13,146.35
Other Expense (MainPers)   $0.00          $0.00              $0.00
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ARTICLE 16. To see what sum the Town will authorize the school committee to expend for the
fiscal year beginning July 1, 2018 and ending June 30, 2019 from the Town’s
contribution to the total cost of funding public education from Kindergarten to
Grade Eight as described in the Essential Programs and Services Funding Act,
non-state-funded school construction projects, additional local funds for school
purposes under the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section 15690,
unexpended balances, tuition receipts, state subsidy and other receipts for the
support of schools.
 School Committee Recommends   $ 2,549,958.00
 Budget Committee Recommends  $ 2,531,833.00  Vote:   6-1
ARTICLE 17. Shall the Town authorize the school committee to expend such other sums as
may be received from federal and state grants or programs or other sources
during the fiscal year for school purposes, provided that such grants, programs or
other sources do not require the expenditure of other funds not previously
appropriated?
School Committee Recommends  a  Yes Vote
ARTICLE 18. To see what sum the Town will vote to transfer from the Appleton Village
School's Unassigned Fund Balance to Appleton Village School's Committee
Fund Balance for the purpose of establishing a reserve for Special Education, and
to appropriate these funds to be used for Special Education expenditures.
              School Committee Recommends   $ 35,000.00
              Budget Committee Recommends  $ 35,000.00      Vote:  6-1
Budget Committee Recommends $840,757.00 for additional local funds and
gives the following reasons for exceeding the State’s Essential Programs services
(EPS) funding model by: $840,757.00   Vote:  6-1
State Mandated Explanation:  The additional local funds are those locally raised funds over and
above the Town’s local contribution to the total cost of funding public education from
Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services Funding Act
and local amounts raised for the annual payment on non-state-funded debt service that will help
achieve the Town budget for educational programs.
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_____________________________ ______________________________
Pamela Smith, Town Clerk Moderator
Given under our hands at said Appleton, Maine, this 1st, day of  May, 2018.
____________________________ ______________________________
John Fenner, Chairman              Jason Gushee
_____________________________
Lorie Costigan
______________________________
Peter Beckett
True Copy, ATTEST
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WARRANT FOR TOWN MEETING
To: Darlene Starrett, a Resident of the Town of Appleton, County of Knox,
State of Maine.
GREETINGS: In the name of the State of Maine, you are hereby required to
notify and warn the voters of the Town of Appleton, in said county,
qualified to vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said town, on
Tuesday, the twelfth (12th) day of June, AD 2018 at 8 o’clock in the
forenoon, then and there to act on Articles 1 through 3.        .
And to notify and warn the said voters to meet at the Appleton Village
School, in said town, on Wednesday, the thirteenth (13th) day of June,
AD 2018 at 7 o’clock in the evening, then and there to act on Articles 4
through 34 said Articles being set out below, to wit:
ARTICLE 1.  To elect a Moderator to preside at said meeting.
(Articles 2 and 3 will be voted on by SECRET BALLOT.)
ARTICLE 2.  To elect all necessary Town Officials.
ARTICLE 3.  Do you favor approving the Appleton Village School (AVS)
budget for the upcoming school year that was adopted at the latest AVS unit
budget meeting and that includes locally raised funds that exceed the
required local contribution as described in the Essential Programs and
Services Funding Act?
A yes vote allows additional funds to be raised for K-8 public education; a
no vote means additional funds cannot be raised for K-8 education.
ARTICLE 4.  To see if the Town will vote to accept the categories of funds
listed below as provided by the Maine State Legislature. (Dollar amounts
listed are estimated amounts to be received in FY18/19)
a. Maine State Revenue Sharing $90,000.00
b. Local Road Assistance   43,900.00
c. State Aid to Education   Unknown
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d. Emergency Management Agency Funds   Unknown
e. Snowmobile Registration money        450.00
f. Tree Growth Reimbursement     6,600.00
g. General Assistance Reimbursement   Unknown
h. Veterans Exemption Reimbursement     1,300.00
i. Homestead Exemption Reimbursement    Unknown
j. All other Funds    Unknown
Select Board recommends approval.
ARTICLE 5.  To see if the Town will vote to carry forward from FY 17/18
into FY 18/19 all unexpended balances in the following accounts:
Town Website
Planning Board
Wentworth Fund
Fire Department Donation Account
Emergency Management Agency
Road Maintenance
Town Road Improvement
Paving
Fire Department & Town Parking Lot
Town Land Conservation Fund
Old Cemeteries & Ames addition (Pine Grove)
Select Board recommends approval.
ARTICLE 6.  To see if the Town will vote to appropriate from Surplus the
funds needed to fulfill the Town’s obligation for FY 18/19 in the following
accounts:
General Assistance
Unemployment
Maintain Old Landfill
Select Board recommends approval.
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ARTICLE 7.  To see if the Town will vote to have anticipated revenues
from the following sources placed into Surplus:
  Est. for FY 18/19
Excise Tax $250,000.00
Other Revenues*     18,000.00
*Building permits, clerk fees and other fees. (Other fee not to include
Insurance & Bonds and Workers Compensation refunds, animal
control fines and FEMA reimbursement. These are to be credited to
and expended from the appropriate accounts.)
Select Board recommends approval.
ARTICLE 8.  To see what sum the Town will appropriate from Surplus to
cover overdrafts in the following accounts(s):
Sale of tax acquired property FY17/18                                       $3595.14
Select Board recommends approval.
ARTICLE 9.  To see what sum the Town will vote to pay the Select Board
for FY 18/19. Pay will be appropriated from the Town Officials budget line.
1st Select Board Member      $3,200.00
2nd Select Board Member        3,200.00
3rd Select Board Member        3,200.00
4th Select Board Member        3,200.00
5th Select Board Member        3,200.00
Chairman Stipend        1,500.00
Select Board recommends approval.
ARTICLE 10.  To see if the Town will vote to authorize the Select Board,
on behalf of the Town, to appoint and set compensation of all other
necessary officials, or act thereon. Before filling any vacant non-payroll
appointments, the positions must be made available to all members of the
community by advertising and/or posting for at least two (2) weeks.
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ARTICLE 11.  To see what rate the Town will vote to pay for labor and
equipment rental on its Roads and Bridges during FY18/19.
Road Commissioner recommends Maine DOT 2018 labor
reimbursement and private equipment rental rates and bid, contract or
rental prices on its Roads and Bridges during FY 18/19.
Select Board recommends approval
ARTICLE 12. To see if the Town will vote to appropriate all State
Highway funds received from the Local Roads Assistance Program
(L.R.A.P.) this fiscal year (estimated to be $43,298) for the purpose of
maintenance paving of Town road(s).
ARTICLE 13.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for GENERAL GOVERNMENT for FY 18/19.
Town Officials $106,700.00
Contracted Assessing Services     11,250.00
Computer Expense     13,000.00
Building and Utilities     12,500.00
Municipal & Fire Dept. Electricity       5,000.00
Office Expense       8,400.00
Town Website  carry forward &      500.00
Town Meeting and Voting       6,985.00
Professional Services     11,900.00
Insurance and Bonds                 12,500.00
General Assistance from surplus
FICA       8,738.00
Medicare       2,050.00
Unemployment from surplus
Workers Compensation       3,000.00
Health Insurance     20,000.00
Planning Board           carry forward
Total $222,523.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
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ARTICLE 14.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for PROTECTION AND SAFETY for FY 18/19.
Fire Dept. Labor & Training $22,450.00
Fire Dept. Equipment & Operation   13,240.00
Fire Dept. Building & Utilities     6,600.00
Fire Dept. Donation Account         carry forward
Fire Truck Reserve   35,500.00
Ambulance   23,858.00
Animal Control           revenue & 5,700.00
Street Lights                 2,900.00
Emergency Management Agency  carry forward & 2,500.00
Communication Fee (911)   38,925.00
Health Officer        200.00
Total           $151,873.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
ARTICLE 15.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for HIGHWAYS AND BRIDGES for FY 18/19.
Road Commissioner Salary    3,000.00
Road Maintenance         carry forward & 101,000.00
Town Road Improvement           carry forward & 40,000.00
Winter Road Maintenance            250,000.00
Paving                     LRAP   & 56,702.00
Total          $450,702.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
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ARTICLE 16.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for SANITATION for FY 18/19.
T.C.S.W.M.O.  $37,800.00
Maintain Old Landfill            from surplus
Septage Disposal       2,300.00
Total  $40,100.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
ARTICLE 17.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for COMMUNITY for FY 18/19.
Mildred Stevens Williams Memorial Library    $10,000.00
Old Cemeteries & Ames addition (Pine Grove)    CF + 13,500.00
Town Park              0.00
Town Land Conservation           carry forward
Total                $23,500.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
ARTICLE 18.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for PROVIDER AGENCIES for FY 18/19.
a. American Red Cross            1,750.00
b. Broadreach Family & Community Services                      250 .00
c. Come Spring Food Pantry                           500.00
d.  Health Equity Alliance                           500.00
e. The LifeFlight Foundation               658.00
f. Maine Public Broadcasting   250.00
g. Midcoast Community Action   800.00
h. New Hope for Women   830.00
i. Penobscot Bay YMCA -Teen Center                                   41.00
j. Penquis                                                                               521.00
k. Spectrum Generations                                                        824.00
Total           6,924.00
Select Board and Budget Committee make no recommendation.
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ARTICLE 19.  To see what sum the Town will vote to appropriate from
surplus for CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS for FY 18/19.
Municipal Buildings Renovations                                $10,000.00
Municipal Reserve        $15,000.00
Fire Dept. & Town Office Parking Lot     carry forward
Total          $25,000.00
Select Board recommends approval.
Budget Committee recommends Total.
ARTICLE 20.  To see what sum the Town will appropriate from Surplus to
reduce the property tax assessment.
Recommendation to be made at Town Meeting.
ARTICLE 21.  To see if the Town will vote to allow a discount of 2% on
all taxes paid in full prior to or within one month after the commitment of
the list to the Tax Collector, except Excise Taxes, and authorize the Select
Board to take the necessary sum from Surplus for this purpose.
ARTICLE 22.  To see if the Town will vote that taxes shall be due and
payable when billed; and that interest at the rate of 8% per annum* be
charged on all taxes remaining unpaid after the last day of November, 2018.
*maximum allowed by law.
ARTICLE 23.  To see if the Town will vote to authorize the Select Board
to procure a temporary loan(s) in anticipation of taxes, for payment of
obligations of the Town; such loans(s) to be paid during the current fiscal
year by taxation, or act thereon.
ARTICLE 24.  To see if the Town will vote to allow the Select Board to
take from Surplus the necessary amount of money to cover the interest on
loans they have been authorized to procure in anticipation of taxes, or act
thereon.
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ARTICLE 25. To see what sum the town will vote to appropriate from the
Town Land Conservation Fund for removal of  hazardous trees in Pine
Grove Cemetery and for tax map digitization.
SELECT BOARD RECOMMENDS $4,000.00 FOR TAX MAPS
SELECT BOARD RECOMMENDS $6,000.00 FOR TREE REMOVAL
TOTAL                        $10,000.00
ARTICLE 26. To see what sum the town will appropriate from surplus for
new computers and related software for the town office and a new overhead
door and stain or paint for the Fire Department Building.
SELECT BOARD RECOMMENDS $3,500.00 FOR COMPUTERS
SELECT BOARD RECOMMENDS $5,500.00 FOR FIRE DEPT
TOTAL                              $9,000.00
ARTICLE 27.  To see if the Town will vote to increase the property tax
levy limit of $ 434,986.00  established for Appleton by State law in the
event that the municipal budget approved under the preceding articles will
result in a tax commitment that is greater than the property tax levy limit.
Must be by written ballot.
ARTICLE 28. To see if the Town will authorize the Select Board to enter
into up to three (3) year agreements for the following:
Contract with P.A.W.S. of Camden as Town animal care facility
Audit services
Assessing services
Town property mowing
Old cemeteries mowing
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Article 29. To see if the Town will authorize the Select Board to dispose of
the following tax-acquired property in any manner which the Select Board
deems to be in the best interest of the Town and to take any necessary funds
from Surplus for this purpose.
Lot on Hall Lane - Map 23 Lot 007-004
Herb Collamore Lot - Map 9 Lot 21
Vandyne Lot - Map 21 Lot 22
Article 30. To see if the Town will authorize the Select Board to harvest
wood in accordance with the foresters’ recommendations on the following
Town-owned properties:
Mid Coast Property - Map 8 Lot 1-13
Collins and Pert Lots - Map 12 Lots 2&3
All revenues to go to Town Land Conservation Fund
Article 31. Shall the ordinance entitled Shoreland Zoning Ordinance
Appleton, Maine, adopted 4/2/1991 and amended 3/19/94, 6/18/97, 6/17/00,
7/26/00, 6/16/01, 6/18/05, 6/17/06, 6/10/09, 6/9/10 and 6/13/12 be amended
according to the revisions proposed by the Planning Board and presented in
full in a separate document.
*Ordinance posted with this Warrant.
Article 32. Building Permit Ordinance
1. To see if the Town will vote to amend Section 6, Paragraph 5 of the Lot
Specification and Building Permit Ordinance to read as follows: “All fees
for Building Permits shall be paid to the Town of Appleton in accordance
with the fee schedule as established by the Select Board.”
Note: Section 6, Paragraph 5 of the Ordinance currently specifies a building
permit fee schedule that may only be amended by a majority vote at a
regular or special town meeting.
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Article 33. To see if the Town will vote to accept an initial gift of $2,000
from Jason A. Gushee and Ily Shofestall for the establishment of the “Jason
A. Gushee and Ily Shofestall Scholarship Fund.”
JASON A. GUSHEE AND ILY SHOFESTALL
SCHOLARSHIP FUND GUIDELINES
1. The Scholarship Fund shall be known as the “Jason A. Gushee and Ily
Shofestall Scholarship Fund.” Additional names may be added to the name of the
scholarship fund for donors who contribute at least an additional $500.00 to the
fund, if those donors want their names to be added.
2. The Fund shall provide an annual scholarship or scholarships to an Appleton
student or students graduating from the school system in which the Town of
Appleton is participating for high school level education. Scholarship(s) shall be
for students to attend a vocational or technical training program.
3. If no Appleton students apply for a scholarship to attend a vocational or
technical training program in a given year, then a scholarship or scholarships may
be awarded for an Appleton student or students to attend any post high school
educational program. If no students from Appleton qualify for such scholarship in
any given year, then no funds shall be distributed that year.
4. The scholarship shall be in the amount of one thousand dollars ($1,000.00),
beginning in 2019, each year, until the funds are exhausted. The Scholarship Fund
may accept additional funds to be consolidated with the original fund, and the
committee appointed to select recipient(s) may adjust the amount of the
scholarship upward to account for inflation or rising tuition costs in its discretion.
5. The Committee representing the Town of Appleton to select recipient(s) shall be
made up of five (5) members appointed by the Select Board for staggered terms of
three (3) years after the current one (1) year term. If no such Committee exists or
can be formed in any given year, the recipient(s) shall be chosen by the Appleton
School Committee.
6. Students graduating from the school system in which the Town of Appleton is
participating for high school level education shall apply through any process
established for scholarship applications by the school system, currently the
Camden Hills Regional High School (CHRHS) Scholarship for Seniors packet.
7. Recipient(s) shall be selected prior to the deadline set by the school system in
order to be announced at the Awards Night prior to graduation.
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establish a committee to award the scholarship(s) from “Jason A. Gushee
and Ily Shofestall Scholarship Fund” in accordance with the conditions of
the gift as specified by reference in the previous article.
Given under our hands at Appleton, Maine this     th day of May, AD 2018.
Select Board of Appleton:
_____________________________
John Fenner
_____________________________
Peter Beckett
_____________________________
Lorie Costigan
_____________________________
Jason A. Gushee
8. The scholarship shall be awarded to the recipient(s) at the beginning of school,
payable upon receipt of acceptance.
9. If a member of the Committee is directly related to an applicant, he/she should
not participate in awarding the scholarship.
Article 34.  To see if the Town will vote to authorize the Select Board to
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